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Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan penggunaan modul 
Basic Essential Additional Mathematics Skills (BEAMS) dengan pencapaian 
Matematik Tambahan pelajar Tingkatan 4. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal 
pasti perbezaan pencapaian pelajar dalam matapelajaran matematik tambahan dan 
juga ujian asas matematik tambahan sebelum dan selepas modul BEAMS ini 
dijalankan. Kaedah yang digunakan adalah ujian berbentuk kuasi iaitu mellbatkan 
ujian pra dan pos. Sampel terdiri daripada 40 orang pelajar Tingkatan 4 daripada 
sebuah sekolah menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor. Alat kajian yang 
digunakan ialah Modul BEAMS ini sepenuhnya tanpa penggunaan modul lain dan 
juga buku teks. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dan inferensi 
menggunakan pakej SPSS Versi 16.0. Hasil analisis deskriptif mendapati para pelajar 
mempunyai peningkatan pencapaian di dalam penilaian Matematik Tambahan dan 
juga Ujian asas matematik tambahan. Ujian-T bagi peperiksaan Matematik 
Tambahan ialah -5.194 dan ujian asas matematik tambahan ialah >9.016 dengan 
setiap nilai signifikan ialah 0.000. Ini menunjukkan terdapat signifikan bagi 
peperiksaan matematik dan juga asas matematik mengikut p < 0.05.
ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of the module Basic Essential 
Additional Mathematics Skills (BEAMS) with performance of Additional 
Mathematics for Form 4 students. This study also aims to identify the different result 
in Additional Mathematics and basic Mathematical tests before and after the BEAMS 
module is carried out. The method used is a quasi-shaped test involving pre and post 
test. The sample consists of 40 Form 4 students from a secondary school in Pasir 
Gudang, Johor. The instrument used was BEAMS module and textbooks without the 
use of other modules. The data were analyzed using descriptive and inferential using 
SPSS version 16.0. The results from descriptive analysis found that students have 
increased achievement in Mathematics assessment and the basic mathematics test. T- 
tests result for Additional Mathematics in examination is -5.194 and the result of 
basic Mathematics test is -9.016 with every significant value is 0.000. This shows 
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1.1  Pengenalan 
 
 
Matematik Tambahan ialah satu matapelajaran elektif di peringkat sekolah 
menengah dan pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaran ini berpotensi dalam 
matematik kerana fokus Matematik Tambahan adalah kearah memenuhi keperluan 
matematik bagi pelajar yang mengambil jurusan sains dan teknologi serta pelajar 
yang mengambil sains sosial. Situasi ini sesuai dengan tuntutan global pada masa 
kini iaitu pendedahan pelajar dalam matapelajarani ini dan diharap dapat 
menghasilkan lebih ramai individu yang dapat memenuhi keperluan dalam era sains 
dan teknologi. Oleh sebab itu Matematik Tambahan telah diolah supaya selaras dan 




Bagi memenuhi hasrat tersebut, pembelajaran sesuatu tajuk menekankan 
pemahaman konsep dan penguasaan kemahiran yang berkaitan. Penyelesaian 
masalah merupakan fokus utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di 
samping itu, kemahiran berkomunikasi secara matematik juga dititikberatkan semasa 
pembelajaran matematik berlaku. Semasa pelajar menerangkan konsep dan hasil 
kerja, mereka perlu dibimbing supaya menggunakan bahasa dan laras bahasa 
matematik yang betul dan tepat.  
 
 
Penekanan kepada komunikasi dalam matematik juga dapat mengembangkan 
ketrampilan pelajar menterjemahkan sesuatu perkara ke dalam model matematik dan 
sebaliknya (Sukatan Matapelajaran Matematik Tambahan). Bahasa matematik yang 
digunakan seharusnya tepat dan betul agar maksud yang ingin disampaikan tidak 
menyimpang daripada konsep yang sebenar. Kemahiran dalam bahasa matematik ini 
menunjukkan tahap kefahaman pelajar. 
 
 
Matematik Tambahan telah melalui pelbagai pembaharuan iaitu sebelum 
KBSM, KBSM dan selepas semakan semula kurikulum. Matematik Tambahan 
sebelum KBSM mementingkan konsep dan kemahiran prosedur penyelesaian yang 
berasaskan algoritma. Pelajar didedahkan kepada latih tubi bagi soalan rutin yang 
dipecahkan mengikut tajuk-tajuk tertentu dan soalan-soalan ini memerlukan pelajar 
menggunakan algoritma penyelesaian spesifik bersesuaian dengan tajuk tertentu. 
Penggunaan kaedah latih tubi ini adalah manifestasi daripada teori pembelajaran 
yang dipegang oleh golongan behaviorisme (Nik Azis, 1995). Pemikiran aras tinggi 
kurang digunakan oleh pelajar apabila mereka menyelesaikan soalan rutin dalam 





Tumpuan pembelajaran matematik pada era sebelum KBSM adalah untuk 
menghasilkan jawapan betul dalam masa yang singkat dengan menggunakan 
prosedur yang piawai. Proses pengajaran dan pembelajaran tidak cuba mengaitkan 
idea-idea matematik daripada pelbagai tajuk yang berbeza, perkaitan yang dibuat 
terhad dalam tajuk-tajuk yang tertentu sahaja. Maka kefahaman yang dibentuk terhad 
kepada sesuatu tajuk, perkaitan antara idea-idea matematik merentasi tajuk-tajauk 
dalam kurikulkum Matematik Tambahan tidak jelas. Oleh sebab itu kefahaman yang 
terbentuk pada pelajar adalah rapuh dan hanya mampu digunakan dalam situasi yang 
terhad (Azizi Yahya & S. Elanggovan,2002).  
 
 
Sejajar dengan masalah tersebut, satu rombakan baharu diperkenalkan dengan 
memberikan pendekatan dalam bentuk KBSM iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah yang memberikan persepaduan penyelesian matematik merentasi tajuk-
tajuk. KBSM mula dilaksanakan secara berperingkat iaitu pada tahun 1988 dan 
penegasan mula diberikan kepada kepentingan dalam meneyelesaiakn masalah.  
 
 
“Penyelesaian masalah” menjadi satu tajuk tersendiri dalam kurikulum 
Matematik Tambahan dalam era KBSM. Keadaan ini berlaku kerana telah wujud 
kesedaran tentang kepentingan penyelesaian masalah dalam matematik. Ini 
bersesuaian dengan   situasi semasa di mana dekad 80-an dilihat sebagai “dekad 
penyelesaian masalah” (Nik Azis, 1995). 
 
 
 Fokus utama kepada penyelesaian masalah ini juga adalah lanjutan daripada 
kesedaran pendidikan matematik bahawa para pelajar sebelum dekad 80-an tidak 
dapat melihat kepentingan matematik dalam kehidupan seharian mereka. Pada ketika 
itu pembelajaran matematik adalah berbentuk mekanikal dimana pelajar-pelajar 
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menghafal peraturan matematik tanpa pemahaman yang baik. Keadaan ini 




Walaupun kesedaran tentang kepentingan penyelesaian matematik dalam 
proses pembelajaran telah wujud pada ketika itu, Matematik Tambahan masih perlu 
disokong dengan pelbagai sumber bahan yang mencukupi bagi membolehkan 
Matematik Tambahan dizahirkan dalam bilik darjah semasa pengajaran dan 
pembelajaran. Inilah yang kurang pada ketika itu. Akibatnya kesan penyelesaian 
masalah ke atas pelajar dalam era KBSM tidak ketara. 
 
 
Pada tahun 2000 apabila kurikulum disemak semula, organisasi Matematik 
Tambahan telah dipecah kepada dua pakej pilihan. Pakej teras wajib dipelajari oleh 
semua pelajar manakala pakej pilihan pula terdiri daripada pakej aplikasi sains dan 
teknologi dan pakej aplikasi sains sosial (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000). 
Kurikulum Matematik Tambahan kini memberikan penegasan kepada heuristik 
penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta penyelesaian 
masalah dalam kemahiran berkomunikasi secara matematik apabila pelajar 




Penegasan ini dengan jelas menunjukkan bahawa Matematik Tambahan  
mementingkan proses matematik untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana proses 
ini berlaku bergantung kepada pengetahuan dan penguasaan kemahiran matematik 
individu. Kebebasan menggunakan pengetahuan itu terletak pada pelajar, ini berbeza 
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Melalui perkembangan kurikulum Matematik Tambahan ini, pihak sekolah 
memainkan peranan penting dalam merealisasikan pembaharuan pendekatan dalam 
kurikulum matematik. Untuk itu pelajar diperingkat sekolah perlu diberikan satu 
pendekatan yang dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman 
konsep dan kemahiran mengaplikasikan yang seimbang supaya apa-apa yang 
dipelajari dapat dimanfaatkan dalam situasi yang berbeza dalam kehidupan seharian. 
Keseimbanagn ini dapat dicapai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dapat membentuk kefahaman 
Matematik Tambahan yang menyeluruh kepada pelajar, di mana seharusnya mereka 
mampu menzahirkan kefahaman mereka dalam situasi yang berbeza dan 
berkomunikasi secara bertulis ataupun lisan dengan yakin tentang kefahaman 
tersebut. Pelajar didik untuk mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Apabila 
pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan mementingkan keseimbangan 
antara pengetahuan, kefahaman konsep dan kemahiran mengaplikasi maka 




Menurut satu kajian yang telah dijalankan oleh Arsaythamby pada tahun 2006, 
kebolehan efektif bertindak sebagai pencetus bagi mewujudkan perasaan ingin tahu 
pelajar dan seterusnya membantu pelajar dalam memahami dan menguasai 
kemahiran matematik. Disinilah guru-guru memainkan peranan mereka untuk 
membantu pelajar dalam matapelajaran Matematik Tambahan.  
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Perasaan ingin tahu ini boleh diwujudkan sama ada melalui bahan bantu 
mengajar ataupun sekadar satu masalah dalam menyelesaikan masalah. Guru-guru 
menjadi individu kreatif bagi mewujudkan satu suasana perasaan ingin tahu pelajar. 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran yang efektif dapat dilihat melalui sejauh mana 
kebolehan guru-guru dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang 
interaktif. Guru-guru yang kreatif dan inovatif pula mestilah mempunyai persediaan 
daripada aspek pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran 
termasuk mengaitkan keseluruhan aspek tersebut dalam penyampaian pengajaranya.  
 
 
Guru-guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran boleh 
dijadikan perintis kepada guru-guru yang lain kerana menggunakan sesuatu yang 
baharu hasil daripada pemikiran sendiri ataupun adaptasi daripada bahan bantu 
mengajar sedia ada (Kamarul Azmi Jasmi, Mohd Faeez Ilias, Ab Halim Tamuri dan 
Mohd Izham Mohd Hamzah, 2011). Kehadiran bahan bantu mengajar sebagai 
pemudah cara serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran berpusatkan pelajar 
dengan hanya 25 peratus penglibatan guru di dalam kelas. Peranan guru bertukar 




Salah satu bahan bantu mengajar yang boleh digunakan ialah modul. Modul 
kini bukan sahaja disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, malahan 
individu-individu yang kreatif telah mereka cipta modul-modul untuk membantu 
pemahaman pelajar. Modul merupakan satu set pengalaman-pengalaman 
pembelajaran yang disediakan untuk membantu mencapai objektif pembelajaran. 
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Modul merukan satu komponen yang tersendiri dalam satu sistem pengajaran dan 
pembelajaran dan direka untuk pelajar belajar secara individu. 
 
 
Modul bertujuan untuk membantu guru-guru merancang dan melaksanakan 
aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan kurikulum 
serta memberikan peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam pembelajaran dan 
pengajaran. Pendek kata modul ini lebih terarah kepada pembelajaran secara sendiri. 
Modul ini membantu pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajaran 
tanpa kehadiran guru-guru mahupun pembantu. 
 
 
Modul memberikan pelbagai manfaat apabila digunakan secara terancang dan 
bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran. Modul mampu meningkatkan 
kefahaman pelajar dalam satu tajuk mahupun topik dalam pembelajaran selepas 
pengajaran dengan memberikan pelajar peluang untuk menguasainya secara 
bersendiri. Melalui kaedah ini secara tidak langsung membantu meningkatkan 
keupayaan pelajar meneroka ilmu dan memberikan satu idea baharu.  
 
 
Dalam menghasilkan sesuatu modul, terdapat beberapa ciri-ciri penting agar 
modul yang terhasil tidak tersasar daripada objektif pembelajaran. Antara ciri modul 
adalah mengandungi objektif-objektif tingkah laku yang dapat diukur oleh pelajar 
ataupun guru Ini adalah penting kerana proses pengajaran dan pembelajaran yang 





Selain itu modul yang baik juga memerlukan penggunaan media yang pelbagai 
sama ada dalam bentuk teknologi ataupun bahan bantu mengajar sedia ada. Dengan 
penggunaan pelbagai media, secara tidak langsung dapat menarik perhatian pelajar 
untuk belajar dan membantu pemahaman pelajar itu sendiri. Isi pelajaran dan aktiviti 
merupakan satu pendekatan yang penting dalam pembentukan satu modul yang baik. 
Penyusunan secara sistematik dan teratur  membantu pelajar melihat pembelajaran 
dengan lebih mudah. Begitu juga dengan latihan-latihan peneguhan yang telah 
disediakan seharusnya mempunyai set jawapan yang betul. Ini adalah kerana set 
soalan dan jawapan ini membatu pelajar menilai dan mengukur tahap pengetahuan 
mereka secara individu.  
 
 
Salah satu modul yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan 
Malaysia ialah Basic Essential Additional Mathematics Skills (BEAMS) pada tahun 
2010. Menurut Haji Ali Bin Ab Ghani (2010), modul ini dibina untuk membantu 
para pelajar membina pemikiran berdasarkan kepada konsep dan juga kemahiran 
dalam matematik sebelum pelajar mempelajari Matematik Tambahan. Pembinaan 
modul ini berdasarkan kepada konsep bahawa semua pelajar berjaya menguasai 
kemahiran dalam matematik. Oleh sebab itu pihak sekolah, guru-guru dan juga 
Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan untuk membantu membentuk 










1.2      Latar Belakang Masalah 
 
 
Bagi mencapai misi negara menuju kemajuan globalisasi, sistem pendidikan di 
Malaysia sedang mengalami satu proses perubahan yang pesat bagi 
memaksimumkan peranannya untuk membentuk dan melahirkan generasi yang 
berilmu pengetahuan. Falsafah Pendidikan Negara telah merangka dasar-dasar yang 
mampu diikuti untuk mencapai era kemajuan negara. Pendidikan Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di peringkat menengah bertujuan untuk 
memberi penekanan yang lebih meluas dan mendalam terhadap pengetahuan dan 
kemahiran kepada pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992).  
 
 
Bagi mata pelajaran diperingkat menengah atas, dua jenis matapelajaran 
matematik diajar iaitu Matematik KBSM yang merupakan satu daripada mata 
pelaajran teras, dan Matematik Tambahan KBSM yang merupakan satu mata 
pelajaran elektif. Matematik merupakan satu mata pelajaran penting dan perlu 
dikuasai oleh setiap individu. Namun begitu bagi matapelajaran Matematik 
Tambahan lebih memberikan penekanan kepada pelajar-pelajar yang tertumpu 
kepada aliran sains dan teknologi serta sains sosial. Oleh sebab itu, kefahaman dalam 
konsep matematik adalah penting kerana keonsep ini menentukan sejauh mana 
sesuatu pengetahuan matematik tambahan itu mampu diguanakan dalam kehidupan.  
 
 
Menurut Hamdan (2000) semestinya kita semua perlu akur bahawa penguasaan 
dan kecemerlangan dalam matematik adalah prasyarat bagi negara kita mencapai 
kemajuan khususnya dalam dunia yang mengarah kepada orientasi teknologi 
maklumat. Generasi bijak matematik akan menjadi penentu dalam arus 




Keupayaan untuk menggunakan sesuatu pengetahuan dalam situasi yang sama 
sahaja menunjukkan kefahaman matematik pada tahap yang rendah. Keupayaan 
untuk menyesuaikan pengetahuan matematik dengan masalah yang dihadapi dapat 
menunjukkan kefahaman dalam matematik yang lebih tinggi. Keupayaan setiap 
individu seharusnya selari dengan keperluan negara memandangkan aplikasi 
matematik sangat penting dalam setiap urusan harian.  
 
 
Namun begitu pencapaian Matematik Tambahan di sekolah menengah 
mendapat pencapaian yang kurang memuaskan. Keadaan ini berlaku disebabkan 
pelajar-pelajar sering melakukan kesalahan lazim dalam tajuk-tajuk yang agak sukar 
dalam mata pelajaran ini (Laporan Prestasi SPM 2003). Kesalahan-kesalahan lazim 
ini menjejaskan markah yang pelajar perolehi dan seterusnya menurunkan peratus 
sekolah. Apabila diteliti, rata-rata pelajar melakukan kesalahan dalam asas 
matematik sehingga menjejaskan pemahaman konsep matematik dan seterusnya 
kurang menguasai Matematik Tambahan. Seharusnya masalah ini tidak berlaku 
memandangkan Matematik Tambahan diambil oleh pelajar-pelajar yang mempunyai 
markah yang tinggi dalam matematik sewaktu menduduki peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR). 
 
 
Satu kajian telah dijalankan oleh Ismail Kailani dan Ruslina Ismail (2004) 
tentang penguasaan dan kesalahan lazim yang sering dilakukan oleh pelajar bagi 
tajuk pembezaan dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Hasil kajian 
mendapati bahawa pelajar masih lagi tidak dapat menguasai konsep dan kaedah 
untuk menyelesaikan soalan yang dikemukakan. Persembahan jawapan yang 
diberikan oleh pelajar tidak memenuhi kriteria seperti yang ditekankan. Selain itu, 
pelajar juga sering melakukan kesalahan yang sama. Ini menjelaskan bahawa pelajar 




1.3 Penyata Masalah 
 
 
Dalam dunia pendidikan matematik kesalahan-kesalahan lazim yang sering 
dilakukan menyebabkan para pelajar merasakan mata pelajaran matematik adalah 
susah dan sukar memperolehi keputusan yang memuaskan dalam peperiksaan. Ini 
juga merupakan permasalahan yang sama dalam Matematik Tambahan. Dalam 
masalah ini, pelajar-pelajar tidak memahami konsep dan masih lemah dalam 
penguasaan asas matematik. Masalah ini perlu diatasi agar konsep dalam matematik 
dapat diaplikasikan dan seterusnya mencapai impian Falsafah Pendidikan Negara. 
 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa kefahaman konsep di dalam matematik adalah 
amat penting dalam proses pembelajaran (Azizi Yahya & Elanggovan, 1992). 
Kaedah pemahaman  konsep dalam pengajaran matematik pada masa kini telah 
memberi keutamaan kepada pembentukkan konsep matematik yang dikaitkan dengan 
pengalaman pelajar sama ada di dalam mahupun di luar bilik darjah. Guru-guru sedia 
maklum bahawa pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada seorang individu 
kepada individu yang lain dan sebaliknya pengetahuan ini dibina oleh pelajar itu 
sendiri melalui proses interaksi dengan persekitaran pembelajaran. 
 
 
Guru-guru memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah ini. Ini 
adalah kerana guru-guru berperanan dalam menyampaikan sesuatu maklumat secara 
berkesan kepada pelajar-pelajar agar mereka dapat memahami dan seterusnya 
menyimpan maklumat tersebut dalam jangka masa yang panjang di sekolah. Namun 
begitu, guru-guru matematik kerap kali menghadapi masalah dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Pelbagai masalah dan kekangan timbul sama ada melibatkan faktor 




Tugas guru pastinya semakin mencabar kesan daripada perubahan dunia ke era 
globalisasi yang positif mahupun negatif. Dalam rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-
10), kerajaan menyatakan keinginan untuk menjadikan prosefion perguruan lebih 
menarik agar dapat memantapkan pengurusan prestasi serta pembangunan bertaraf 
dunia. Aspek ini sebagai tambahan terhadap keinginan yang dinyatakan dalam 
Rancangan Malaysia Ke 9  (RMK-9), bahawa kerajaan akan menjalankan penambah 
baikan secara kompehensif ke peringkat tertinggi sistem penyampaian pendidikan 
dan latihan (Prispek 2006-2010, Rancangan Malaysia Ke 9 [RMK 9], 2011). 
 
 
Rentetan daripada itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah membina 
modul yang dapat membantu guru-guru Matematik Tambahan. Modul ini menitik 
beratkan asas dalam matematik sebelum mempelajari Matematik Tambahan agar 
pelajar dapat menguasai konsep-konsep asas dalam matematik yang akan diguna dan 
dipakai dalam Matematik Tambahan. Namun begitu, sejauh mana keberkesanan 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kurikulum Matematik Tambahan pada masa kini telah menggariskan 
kefahaman matematik yang harus dikuasai pelajar setelah mereka mengikuti 
matapelajaran Matematik Tambahan. Ciri-ciri kefahaman ini dapat membentuk tahap 




Untuk mencapai kefahaman ini, proses pengajaran dan pembelajaran perlulah 
selari dengan matlamat dan objektif kurikulum. Kajian ini dijalankan bagi: 
 
 
1. Menentukan adakah Modul BEAMS ini berkesan kepada kemahiran pelajar 
dalam menguasai asas matematik 
 
 
2. Menentukan adakah Modul BEAMS ini memberi kesan kepada pencapaian 
akademik pelajar bagi matapelajaran Matematik Tambahan 
 
 
3. Menentukan adakah Modul BEAMS ini memberikan kesan kepada 










) yang telah diuji ialah:  
 
 
















1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan modul BEAMS bagi 
meningkatkan prestasi akademik pelajar.  Dapatan kajian yang diperolehi daripada 
penyelidikan ini mendatangkan banyak faedah kepada guru matematik di sekolah 
dan Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 
 
Maklumat daripada penyelidikan ini membantu guru-guru mengajar di dalam 
kelas dan seterusnya melihat tahap pencapaian pelajar setelah mereka menguasai 
asas dalam matematik. Setelah itu mereka boleh merangka kaedah lain setelah 
melihat tahap kekuatan dan kelemahan pelajar dalam menguasai asas matematik. 
Seterusnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dirancangkan dan 
dilaksanakan untuk membantu pelajar menguasai beberapa strategi penyelesaian 




Kementerian Pendidikan Malaysia boleh memperolehi gambaran sebenar 
tentang tahap penguasaan kemahiran dalam asas matematik dalam kalangan pelajar 
agar perancangan dan perlaksanaan kurikulum matematik boleh dijalankan dengan 
lebih berkesan. Maklumat daripada kajian boleh digunakan sebagai panduan dalam 
penyediaan kurikulum baru yang dapat menyediakan pelajar untuk menghadapi 




Selain itu, memandangkan setiap tahun ramai pelajar yang terkandas atau 
terlalu lemah di dalam peperiksaan di sekolah bagi mata pelajaran Matematik 
Tambahan, maka perlulah dibuat suatu penyelidikan yang teratur dan saintifik untuk 
mengkaji sama ada keputusan yang rendah ini berkaitan dengan keupayaan pelajar 






1.7 Batasan Kajian 
 
 
Jenis soalan yang dikemukan adalah soalan yang menguji penguasaan isi 
kandungan, serta soalan yang menguji penguasaan pelajar dalam menyelesaikan 




Antara perkara-perkara yang menjadi batasan kajian ini adalah: 
 
 
1. Andaian telah dibuat bahawa pelajar menjawab semua soalan yang 
dikemukan dengan jujur dan tidak meniru. 
 
 
2. Andaian bahawa pelajar menjawab soalan tanpa pertolongan daripada rakan-
rakan dan guru-guru. 
 
 





Beberapa faktor yang juga mempengaruhi prestasi atau kebolehan pelajar 
menjalankan tugasan matematik tidak diambilkira kerana kreatiria tersebut tidak 
dapat dikawal atau ditentukan, contohnya latarbelakang keluarga pelajar, status 
ekonomi dan amalan pedagogi. 
 
 
Selain itu, kajian ini hanya menilai penguasan dan kemahiran yang boleh 
diukur dengan ujian bertulis. Dimensi lain dalam matematik, yang juga merupakan 
elemen penting dalam matematik juga  dinilai: 
 
 
1. Kebolehan untuk menggunakan bahan manipulatif untuk menyelesaikan masalah 
 
 
2. Kemahiran penyelesaian masalah secara berkumpulan 
 
 
Dimensi tersebut juga mewakili hasil matematik yang penting dan 
mencerminkan proses kritikal dalam pengajaran matematik. Kemahiran kompleks 
dan proses ini lebih sesuai diukur memandangkan pelajar akan menggunakan 
















1.8 Kerangka Teori  
 
 






1.9 Takrifan Operasi  
 
 






1.9.1 Pelajar Pada Tahap Tinggi 
 
 
  Mengikut skema peperiksaan di sekolah terbabit, markah pelajar pada tahap 
tinggi adalah antara 100% sehingga 30%. 
 
 
1.9.2 Pelajar Pada Tahap Rendah 
 
 
Mengikut skema peperiksaan di sekolah terbabit, markah pelajar pada tahap 






Menurut kamus Dewan, keberkesanan bermaksud berkesan iaitu sesuatu 
tindakan ataupun perubahan. Melalui kajian ini, penyelidik mahu melihat 
keberkesanan pelajar dalam Matematik Tambahan selepas modul BEAMS 
dijalankan. Keberkesanan ini diukur berdasarkan markah bagi ujian pra dan juga pos 
melalui ujian asas matematik mahupun peperiksaan akhir tahun 2011. 
 
 
1.9.4 Modul BEAMS 
 
 
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Sekolah telah 
menghasilkan modul Basic Essential Additional Mathematics Skill (BEAMS) untuk 





  Modul BEAMS ini bertujuan untuk membantu murid menguasai kemahiran 








Alam pendidikan telah banyak berubah jika dibandingkan dengan pendidikan 
pada suatu masa dahulu. Matematik Tambahan merupakan satu aspek yang 
diutamakan pada masa kini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kompentensi pelajar 
dalam aspek ini, proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu diperbaiki bagi 




Dengan adanya modul BEAMS ini, pengajaran dan pembelajaran menjadi 
mudah. Pemahaman pelajar akan semakin bertambah. Kemahiran dan juga tahap 
penguasaan dalam asas matematik menjadi kukuh dan utuh. Oleh sebab itu, pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan modul ini úntuk membantu 
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